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年層 (若年10-29歳 ･壮年30-49歳 ･実年50-69歳 ･高年70歳～)から各
1名ずつを選んだ｡性別は問わなかった｡対象者は合計すると104名にな
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IKYASEN という形であり,いずれも IKAN と併用されているもので
ある｡強調形 ｢行きはせん｣に対応する形と考えられる｡
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図4 ｢行けない｣ 図5 ｢行けを 二ゝ｣
考察の圏外におくべきであろう｡
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図6 ｢行かなかった｣
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図9とあわせて見ると,KEE は必ず HEN と結びついた KF,EHEN












知られるのである｡北部に現われている KORAREHEN は,先の ｢行け
ない｣の場合でも見たように,この地域において,関西中央部から新たに
借用されはじめた形を認められるo KOREN と KORAREHEN の併用
者は,内省において,多くKORAREHEN の方を新しい形と報告してい
ることも付け加えておきたい｡





図12は,一段活用動詞 ｢見る｣の打消形 ｢見ない｣の ｢見｣の部分のグ
ロットグラムである｡そして,図13は ｢ない｣の部分のグロットグラムで
関西周辺部における言語接触の一斑
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13とあわせて見ると,この MIYA は MIYASEN ないし MIYAHEN
の形であることがわかる｡フ摘己,強調形であったものがニ3.-トラルなも
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南 部 北 部
｢行かない｣ IKAN - , IKEHEN
(五段化) (類推)
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